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Excmo. Sr.: VIsta la instancia que V. K cursó :1
este Ministerio, promovida por el herrador de segunda
clase, contratado, de la Compal'lla mixta de 8:midaú ~li­
litar de ese territorio, Vicente Supervia Moreno, en ~il'
pHca do que se le abone para el ingreso en los distin-
tes periodos de tres aflos todo el tiempo servido en el
Ej,lrcito y se le reclame la diferencia de haberes; el
Rey (q. D. ~.), en analog-la con lo resuelto para el dd
mismo empleo de la Escuela Superior de Guerra Juan
Torres Slinchez, por real orden de 21 de junio del afio
próximo pasado.. (D. O. núm. 138), ha tenido a bien "c-
ceder II lo solicitado por el recurrente y disponer se ,e·
damen sus ¿evengos del tiempo que sirvió en Caballe-
rfa, COR arreglo al articulo 12 del reglamento de he-
rradores de dieha Arma, aprobado por real orden cin;u-
la:- de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95), y las diferen-
cias entre lo percibido y lo que le correspondfa ~n la
forma reglamentaria, haciéndose constar no han sido re-
clamadas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muehes aiio,;.
r.1adrid 4 ce julio de 1921.
VIZOONDIf DE l.~
Señor Cománd.:mte general de Lara::he.





Excmo. Sr~ En vista del escrito de V.. E., fecha ::0
del mea próximo pasado, al que acompeJl.a IICta de la
ltesión celebrada. bajo la presidencia· del fiscal militar
de ese Alto Cuerpo, por la Junta de jefe. que deter-
mfna el real decreto de 31 de enero del año actual
(D. O. 'n4m. 26), reunida para examinar las circunstan-
cias y méritOll de los concursantes a la plaza de auxi-
liar de dicha FiseaJfa militar, que fué anunciada a
concurso por real orden circular de 25 de mayo Ciltimo
(J». O.)D4m. 114), el R,r (~. n. C.), de aClllerdo ClOD
ste O e e.
lo propuesto por V. E., se ha servido deeIgnar para
o<:uparJa al teniente coronel de Artillerfa D. Fernando
Ruiz Feduchl, disponible en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t demé.s efectOll. Diol guarde a V. E. machos afl.os.
Madrid 1) de julio de 1921.
VlIlOOlfD lIIi Eu
Seilor PresIden te del Consejo SDpl'emO efe Guerra y
Marina.
l.'eftores CapItán general de la primera región' o Inter-
\entor civil de GuerJ"8 y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
... ...,~ _:1.= ".,.__...... ~_
Secclan de ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: i:xaminado el presupnesto de reforma&
en el cuartel de la plaza de Annas, en Melilla, que cur-
só V. E. á este Ministerio con escrito de fecha 4 del
mes próximo pasado, el Rey (.q. D. g.) ha tenido a IJlen
aprobar el referido presupuesto y di';poner que se eje-
cu ten por gestión directa la3 obras correspondientes.
por estar comprendidas en el caso primero del arUcu-
lo 56 de La ley de Administmción y Contabilidad üe la
HacienCla pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. mime-
ro 128), siendo cargo el importe de las mismas, que
::¡;ciende a la cantidad de 14.~40 pesetas, a la dotaC1vn
de los «Servicios ce Ingenieros". .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimienlo
y demlis efectos. Dios guarlle a V. E. muchos cUios.
Madrid 4 de julio de 1921.
VIZCONDE DB E7.l
Señor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Señores Intendente genE:ra! militar e Int6n-entor ciril
de Guerra y Marina y del Protectorado ~ MarrueCO&.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para habili-
tación de locales con des tino a la ampllad6n ele loe
taUeres de montaje, motocicletas y otrOs del CentlO
Electrotécnico y de Comunicaciones, en Madrid, que t:ar-
s6 V. E. a este Ministerio con eacnto de 11 del mea
prOximo pas~, el Rey ~. D. g.) ha tenido a 5i!U'
aprobar e1 referido presupuesto y dfIsponer que se eje-
cuten por geaÜÓl1 directa las obras correspondientes.
por estar eompreDdid811 en el caso. primero de ia ley de
Administración y Contabilidad de la Hadenda pQblic:a
de L. de juUo de 1911 (c. L. DGaI. 128), lIiendo cargo
el importe de 1811 mismas, que aec:IeDde a la cantidad
de 12.'1SO pesetas, a la dotación de loa tServlctos de .In-
t;eDiel"OP.
6 de julio de 192186
---_.-.....-..............._--,------------
D. O. Ilda. 141
___~_.__.,'~_ ....... ._r _
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E."'-nHi1 a
este MlBisterio en 9 de mayo último, promovida .~ el
comandante mayor del quinto regimiento de Zapadorea
Minadorel.', en súplica de que se le autorice para re-
clamar :1 los capitanes del mismo regimiento D. F·ran-
cisco RoldAn Tortajada y D. Pedro de Lamo Peria, la
gratificación de montura del mes de febrero anterior,
que por haber puado "la revista desmontados no poldo
haelir58les en el extracto del mismo mes; considerllLdo
que, segd.n certificado que acompaña a la instancia, di-
('boa ~pltaMS prestaron sus servicios a caballo como
~cargadOll del mando de una compañia en armas, y te-
mendo en cuenta que la expresada gratificación de equl-
lJO y men.tura tiene por objeto resarcir al oficial del
mayor guto ql18 origine el servicio a caballo, según se
desprende del espiritu de la real orden circular de la
de julio de !~19 rp. O. Rdm. 165), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por la Intendencia general
militar, le ha servido acceder a lo solicitado, .en ana-
leR~a con lo resuelto por real orden circular de 21 de
febrero de 19ro (D. O. ntim. (3), y autorizar al Cuer-
po p/lra su recl!llIl~i?n en la forma regllUlJentaria.
De real orden lo digo a V. E. p(Sra SU conocimiento .
SUELDOS. HABER&S Y GRATIFICACIONES
De real orden lo digo a V. E. para 8U, conocimienlo
y demb efect08. Dios guarde a V. E. muchos af.OI!.
Madrid 4 de julio de 1~2L \
le· •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEncrro
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a eata
Ministerio, promovida por D. Alejandro de Urzáf% Gos-
mé:l, suboficial de complemento del regimieDto de Jo-
fantcría Rey nl1m 1.. en solicitud de que le sean devuel-
tas las fiOO pesctas que depositó en la Delegadón de
Hacienda de la provincia de Madrid, 6egÚn carta de pago
ndmero 3.821, expedida en 29 de diciembre de 1919,
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo en
cuenta que al interesado le fueron con~didoe los bene-
ficios del voluntariado de un afio y lo prevenidQ en el,
artfculo 15 de la real orden de 27 de diciembre de 1918
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la iMtancia promovida en 31 de
mayo último por el soldado de Infantería, licenciado
cbsoluto, Martín Albertos Criado, domiciliado en ~031.a
Corte, caUe Mayor DCun. 68, en 8úpliaa de que ~ le
cor.ceda su ingreso en el Cuerpo de InvAlidos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido descstimar la petición del 1"0-
currente, el que deberá. atenerse a lo resuelto para el
mismo por real orden de 19 del mismo mes.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimien\O
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aila..
Madrid <& de julio de 1921.
VIZCONW DB Eu
Señor CapltAn general de la primera región.
Selior.••
SaOa di IDstrltCI6a. mIIUIUD
, CUllIOS dlversos
ABONOS DE TIEMPO
Ciroular. Excmo. Sr.: Vi.sto el escrito que el CalJi-
tAn general de la tercera región dirigió a este Minia-
terio, en consulta de si al soldado del regimiento de
Iníanterla España núm. 46, D. Crillt6bal Sánchez Ca-
rrasco, le es de abono el tiempo servido como alumno
de la Academia de Infantería para extinguir el que bo3-
ñala el articulo 268 de la ley de reclutamiento, al que
se halla acogido, y considerando que el servicio activo
a 'lue se refiere el capUulo XX de dicha ley ea el que
presta. los individuos con arreglo a loa preceptos de·
la misma. pero De el servicio militar profesional, aun
cuando el artículo 86 determine que el tiempo servido
en las Academias militares por los alumnoe lea ser/, de
abono como si lo fuera en filas, en e1 caso de que
causaran baja en los mencionados establecimientos de
enleñanza¡ considerando que seg(m preceptda el arlofcu-
lo 446 del reglamento de dicha ley, loe reclutas que
al corresponderles ingresar en filas hubiesen servido o
estén sirviendo como voluntarios quedan dispenladuB de
presentar el certificado lie aptitud, y se les abenarA el
tiempo servido como tafes voluntarlos para extin~ulr
los tres aftos de primera situación de lerviclo activo,
y si por no haber servido los tres ailes en filas les co-
rrespondiera la situación aetiva, estll.n obligados a in-
corporarse a ellas, Bin que el tiempo servido como \0-
luntarlo se aplique en ning1ln caso al que debe pledtar
presente en cuerpo activo, el Rey (q. D. g.) se ha
¡ervido resolver que al soldado de referencia no le el
computable el tiempo servido eomo alumno de la Aca-
demia de Intanterfa para completar el que debe pres-
t ar como acogIdo a los beneficios de la cuota militar.
Es asimismo la voluntad de S. M. que esta dispo¡¡iclón
tenga car!cter general.
De real orden lo digo a V. E. para su eone>cimiento
y demú efectos. Diol guard~ a V. E. muchos silos.
Madrid 4 de jUlio de 1921.
y demAs efectos. Dios guardo a V. E. muchos all.08.
Madrid 4 de julio de 1921.
VJZCeNDI: DJI
Sedar Cal'it6.n general de la tercera región.
Seiíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparacio-
nea ~Ies en la eBseta. de CarabiMros del puesto
de Amhla (Murcia), que cursó V. K a elte Minillterio
COD eecrito de 29 de abril 111Unlo, el Rey (q. D. ,.)
ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución de
las obru que comprende, por "estiOn directa, por he-
narae inchddas en el caso primero del arUcule 66 de
la ley de Administración y Contabtlldad de la Hacien-
cIa pl1bllca de 1.. de julto de 11m (C. L. ndm. 128);
riebieado su importe, ~\le asciende a la cantidad de
3.8fiO peeetal, ser cargo a los fondos de q\te dispone
el Ministerio de Ha.cienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimJento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIolf.
Uadrid <& de julio de 1921.
VIZCONW DJI .Eu
Seftor CapitAn general de la tercera regi6n.
Señor Director general de CarabinerGS.
VIZOONDlI DJI Bu
Seftor CapiUn genel"81 de la tercera región.
Seftoree Intendente general militar e Interventor civil
de G1MI1'a 1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
VIZCONDE 1>. Fzu
Sei'lor CapitAn eenera1 de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor clllil
de Guerra 1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto <1e SUb6titl!--
. ciÓD de pav;mentos en los dormitorios de pinta uaJa
del cuartel de Infantería de San Juan de la Ribera, ~r:
Valencia, que cursó V. E. a este Ministerio con escrito
de fecha 11 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. ;,:.)
ha tenido a bien aprobar el referido pre6upuesto y dil;-
uoner que las obras correilpondientes se ejecuten por
~eali6n directa, por estar comprendidas en el caso pri-
mero del arUculo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Haciende pública de 1.. de jUlio do
1911 (G. L. núm. 128), siendo cargo el importe de las
mismas, que asciende a la cantidad de 17.<130 pesetas, a
la dotación de los «Servicios de Ingeniero.,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
y dem4s ef8etos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid ~ 4e julio de 1921.
© Ministerio de De ensa
'O. O. atm. 147 6 ele )uUo de 1921 •87
(D. O. ntím. 293), el Rey (q. D. i,) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 500 pesetas de referencia,
188 cuales pe¡:cibirA el incJividuo que efectuó el depó-
sito o la persona apodeta'da en forma legal, segl1n
oispone el artículo 470 del reglamento dictado para
la ejecuci6D d. la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Qemáa efectOll. Diol guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONJtZ DE En
Sefior CapltAn g1meral de la primera regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina 'Y del }>ro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS. RABERm Y GRATIFICACIONnJ
Excmo. Sr.: Nombrados por real orden del Ministe-
rio de la Gobernaci6n, de fecha 18 del mes pr6ximo pa-
sado, para la Dirección general de Orden pClblico, con
-el cargo de Inspectores del personal y servicios del
(;uerpo de Seguridad en todas las provincias, en ejeeu-
ci6n de la ley de 14 de junio dltimo y real decreto de
la Presidencia del Consejo de Ministros de igual fecha,
los coroneles de la Guardia Civil que prestaban BUS
servicios en la Direccl6n general de Seguridad D. Ma-
nuel Alvarez Ca,parr6s y D. Rafael López Juli6.n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer queden afac-
tos para el percibo de sus haberes a~ primer Tercio
de C.ballerla. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demAs efectos. OtOI guarde a V. E. mucbOll dOl.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZCONDE llIl Ez4
Seftor Director general de la Guardia Civfl.
8eflores Capit6.n general de la primera reglón e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarruecO!.
Excmo. Sr.: Nombrados por real orden del Ministe-
rio de la Gobernación, de 18 del mes próximo pasado,
para la Direccl6n general de Orden pdblico, con el
eargo de ayudantes secretariol.l de los coroneles inspec-
tores generales del personal y servicios de Seguridad.
en ejecuci6n de la ley de 14 de junio último y real de-
creto de la Presidencia del Consejo de Ministros de
igual fecha, los capitanes de la GlUlrdia Civil D. Gas-
par Martlnez Camarero y D. Modesto de Lara y Molina,
-el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer queden
afectos para el percibo de sus haberes al primer Ter-
-('io de CabalJerla.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Otos guarde a V. E. muchos añor..
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ezl
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primeTf\ y octava
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la Instancia que el Ca-
pitan general de la primera región cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 19 de mayo último, prorno\oi~a
por el herrador de segunda, con <1estino eR la primera
Comandancia de tropas de Intendencia, Alejandrino 1W;-
cribano Garcla, en solicitud de que se le hagan exten-
sivos los benefu:ios que se determinan para los de su
clase en la real orden circular cole 2l.l de abril úl timo
(D. O. núm. 89), el Rey (q. D. g.) de ha servido ac-
teder a lo solicitado. Es asi:nismo la voluntad de .~¡¡
Majestad se dé carflcter general a esta diaposici6u por
10 que a los herradores de Intendencia se refiere.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efect1ls. Dios guarde 11 V. E. muchos anos.




Excmo. Sr.: Vista la instsncia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el sargento del reo;i-
miento de Infanterla América mlm. 14, Juan Aguilar
Blaseo, en sl1plica de abono del tiempo servido en .in-
tendeneia para efectos de reenganches, el Rey (que
Dios guarde) se ha lervido desestimar dicha petn:lón,
por carecer de derecho, segl1n lo dispuNto en la leal
orden circular de 19 de octuiJre de ~914 (D. O. n~·
mero 236).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimienw
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 4 de julio de lPEl.
VIZOO~ llII Eu
Sellor Capitán ger.eral de la sexta regi6n.
Clroular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 235)" el Rey (q. D. g.) se ha servido di8p<JIler
que se publique ,a continuaci6n la relación de las clU{;s
de tropa de Infantería, Cabal~r1a, Artillerfa, Ingenieros,
Intendencia y Sanidad Militar, que hnn sido clasifica-
dos por la Junta Oentr~ de enganches y reenganches
en los periodos de reenganche que .les corresponde y
antigüedad de los mismos que se les sei'ial.a, cuya re-
lación da principio con D. Cipríano Bai'ios Mesa y ler-
. mina con Juan Puj.>1 Marti.
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimien lo
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~OL








3. 0 24 abril ••• 1921
3.° 7 enero •• 1921
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1.° , agosto. 192Q
••• 16 enero •• 1911
:& •• S junio... '921
1.° 2~ idem •.• ·921l.· 28 idem ... ·921l.· JO Iraro •• 1921l.· 1 maIZo •• .92\
••• J J\lDio ••• 1921
2,· 16 marso •• .'.1
Re¡. La Reina, 2 ••••••••••• o;uboficial n. Cipriano Baños M~sa........ 3.°
Reg. Príncipe, 3 .•••••••••• · 'iargento. Francisco Martlnez Ductor...... 2. o
Idem Soria, 9 Idem Aotonio F~rnánde&Vad....... •• l. o
Idem " Idem •• Jos~ G6mez Calderón ~ l.o
ldem Córdoba, 'o ••••••••• ' ldem •••. Rafael üniz Saracho .•.••••.• ,. 3. 0
Idem Cabo D. Antonio Molina Moreno. • • .. . l. o
Idemoo M.O banda Oamián Rodrlguez Torres " 2.
Idem •••••••.•••••••••••••. :\-111s. 2.-•. Francisco Sarabia Donate •••• ;. 2.•
Idem •••••••••••••• , ••••••. Idem, ••• Antonio Domloguez Jiménez •••• 2••
Idem Borbón, 17 •••• • •••• "aTgento. Camilo, Bus\amante Rom~n • • • • • l ••
Idem •••••••••••••••••••••• Idem., •• Enrique Gall~rdoGuerrero.. •• 2••
Idem •••••••••••.•••••••••• Cabo •••• Francisco Carmona Gómez ••• • • , •o
Idem Almansa, 18 <:;argento. D. 01, gario Roill:~ Bdquetoo... 1. 0
Idem •••••••••••••••••.•••• ldem •••• FrancillCO Dla% Munera......... l ••
Idem •••.•••••••• '; ••.•••••• M.O banda D. Enrique Revert Bas.......... 3 .•
ldem Galicia, 19 J Sargento. Pedro Ei%8guirre Peña. .. • .. • . .. t. o
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• Martlo lle:rd(u Allu6 •• • • • • • • • • • J • o
Idem •••••••••••••.••••••• , Idem •••• Jos~ Añañ'Js GAllego. • • •• ••••• 2. o
tdem.... ••• ••••••••••••• ldem •••• Alejlndro Herraez U3a.... ••• •• l. o
Idem Guadalajara, 20 .••..••. Suboficial D. Marcos Terrades C.atmo • . •• 3. o
Idem •••••••••••••••.••••• -;argento. Antor.io Dial: Cañada.......... 1.0
Idem O~roDa, 22 ••••••••••• Idem •.•. Pedro Calvo Cabania. .• . .• ••••. 2, o
Idem Valencia, 23 •••••••••• · Suboficial D. Julio Alon'Jo I¡lesias... ••.••• 3. o
l. oIdem •••••••••••••••••••••. M.O banda Valentfn Monttro Alonlo....... 2. 0
Idem Bail~n, :&4 •••••••••.•. 5uboficiILI D. Zacarlas Ruiz Lópe:t. • • • • • • • • 3. o
Idem •••••.••••••••••••••••• ~ar&ento. Valeriano Onte Ruiz......... • 1. 0
Idem ••••••.•••••••••••.•.• Idem •.•• Vlct'nte L·f,ta Fid~lgo... •••••• 1.0
Idem ' ...... oo •.••••.•••••. ..,dll. 2,· , '_cinto Varea Rubh.. ..• ••• • . . . 1, o
Idem Cuenca, 27 ••••••••••. ~uboficlal D. José Pacios Royo. . . • • • . • . . •. 3. 0
ldem •••••.•••••••••••••••• S:>rgento. lulián Apl1anez Albaina ••••••.• l.o
Idem Luchana. 28 •••••••.•. ,\Id,. l.· . MiKuel Gan(a Saumell. ' •••• ,.. 3 .•
Idem .••••.•.••••••.••••••. ,'-'Iús. 2,- . trl:liciauo Castellano Martfnez. •• l. o
ldem ConstItución, 29 S:lrgento. Domingo Ochoa Saramb~ri..... 2. 0
Idem... • .••••••.••••••••• \lds. 2.-.. Manuel GODlAlez Ciriza. • .••.• ' 3 ••
Idem Asturias, 3 1•• " ••••• '" Suboficial O. Pruf1enlÍo Pérez Marln • ' . • •• 3. o
Idem ••••••.•••••.•.••••••. lrlem.... • Máximo Llorente del Cerro.. 3. 0
Idem •••••••••••••••••.•• '. Sar¡:ento. See;undo Miguel Cantalejo...... 2 o
Idem ••••••••••••••..•••••• 'dem •••• Fé,¡x Si("rra AlrLt'stre...... •.•• 1.0
Idem .... .. .. oo .. oooo .. oo Hem .... !' milio Sáncbez Garda .... .... 2. o
Idem .•••••.•••.••••••••••. '':abo "Ifredo Marcos RC"drlguez...... 1. 0Id~m Isabelll, 32.•••••••••. Suboficial O. Mig<lel Rodas"'Fraile. ••••.•• 3 o
Idem •••..•••. : .••••..•• '" -"aTgento, Aureho Rodrfg'lea Muriel....... 2. 0
Idem Sevilla, 13 ••••.•.••• " Suboficial D. José Castilla Rodrle;uez • . • . •• 3 ••
Idem .. oo ...... oo .. oooooo .. Idem oo ... lldtfonso Rodrigue" Clara
monte •...••• , ••..•••••••
Idem ., ••••••••••••.••••••• [dem •••• • Jacinto Martines Mar¡,{nez •••• 1
Idem ••.••••••••••••••••.•. Sar¡¡:ento. P'ulgencio P~rez Franco ••••••. t
Idem •••••.•••••••••••.•••• Idem • • •. 'os~ Acosta Pagán ' •••••••••••
Idem Granad". 34 ..•••••••.• Suboficial O. Luis Rodrlgu~zMeoya •••••••
Idem Toledo, 35 ••••••••..•. Sal1tento. Antonio Malleral Sinches•••••••
ldem ••••••••••• , •••••••••. M,o banda los6 Ruiz Rodrigues •••••••••• '
Idem • • .• • •.•••••.•••••••. C..bo •••. Emilio Cort& Sánches •••••••••
Idem Burgos, 36 •.•••.•.••• Sargento Feliciano Izquierdo López ••••••
Idem León, 38 ••••••••••••• Mds. l.- . Julio Garda Ruberte .•••••••••
Idem Condonga, 40 •••••••• Sargento luliin de NiKuel Garrido •••••••
Ideal ••••••••••••• , •••••••• Idem ••• Amado Blázquez P~e& .•.•••.••
ldem •••••••••••••••••••••• Idem ••.• Antonio Aranda FerniDdes •.••.
Ideal Ceriaola, 4•••••••••••. Subofidal D. Otmetrio Galán Cano•.••••••
Ideal •••••••••••••••• '••• "". Sargento. Luis Y.t.. Vidal •••• "••••••••.
Idem ldem J0s6 L ..Cuente Mayo ..
Idea Idem •••• Jo.~ Guardia Rel .•••••••••.•••
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• NatiYidad Leal P~rez ••••••••••
Idea ••••••.• "•• " 'l, Idem "••• 1056 Au6a Manos...... • •• "."
.lde••••• "'l. • ••••.•• "" •.• " Ideal." •• Af!lStla. PueJo .11.)' ••• "• ~ •"••••1~1Il "•••• "•• """ ••••.• "•••• ldem"... O. P'rancilCO ArjoDa Crua ••••••Id~ • ••• ••• • • • • • • • • • • • • . •• Idem., •• Calto SAaches Guerrero••••••••Idea......... ........ .... Idem ••.• rilan OolUiJes de Meudoza J Cor.
tija••••. " ••••••• "••••••••
© Ministerio de Defensa
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Re¡. Tetú., 45 Suboficial D. GoDuloBaDesteroll Aaa ..
Idelll Espaaa, 4' •••••••••••• Sargento. Antonio Mart{nez BereDguer••••
ldem o ••••••••••••••••••••• Cabo •••• José Sarabit CinOya9•••••••.•••
Payla,48•••••••••••••••••. Salltento. Anibal S4nchez de la Rosa ••••••
Idem •• o ••••••••••••••••••• Cabo o ••• Joaquin Moreno G6me:r. .•••••••
Idem•••••••••••••••••••••• ldem •••, Enrique Moy.rernández••••• ,
Idem •••••••••••••••••••••• Mús. 2,-. Jo.~ Montee "At:fg1ilo •••••••••••
Idem Otumba. .,•••••••.••. Sargento. Juan Abinet Arnau •••••• : ••••••
Idee. • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• Idem •.• Andrés Pelayo Palmar•••••• '•••.
Idem Id. banda. Emilio Natividad Núñez, •••••••
ldelll Guipt1lcOI, 53 ••••••••• Suboficial D. Juan Lereché e Imaz••••••••
Idem •• o ••••••••••••••••••• Sargento • .Angel Ibádez Frias •.•••...••••.
Idem ••••••••••••••••••••.• MÚs. l.- • Marcelino Fern!ndez CarroJa •••
Idem .•••••••••.•••••••••.• Suboficial D. Justo R. al BaIln•••••••••••.
Idem Isabel la CatÓliCI, 54 ••• Sargento. Vicente flljare'lI Alvarez ••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• ldem •.•• Alfonso Freix Valdrcel .•••••• o
Idem Alava, 56.••••.•••••••. ldem •.•. Ilra~1 Amor Teljido••••••••.•.•
IdelD Alc:iatara, 58 ldem Antonio de Brea Beniugo•• o ••••
Idem lIeUlla, 59•••••••••••• Idem ••.• Alfredo Arribas SeballtlAn. • ••••l
Idem ••••••••••.•••••••••.. Idem .••• O. Jo~ Calado P~rez••.•••••••
IdelD ••••••••••••••.••••••• ldem •••• Jacinto M.ta HerniDda••••••••
Ideal •••••••••••••••••••••• Idem. .••• Lula Campano P~reJ•••••••••••
Idem Ceuu, 60••••••••••••. Idem •••• Antonio Gradado. Giii&D •••••••
4.· 20 julio••• 1921
3.· I ídem... 192.
1.° 12 junio ••• 1921
I •• 1 ídem •• 192 •
1.° 5 mayo .• 192.
1.° 24 febrelo. 1921
f.· 2Z .de:n 1921
2. 0 25 junio 1921
1. 0 30 idem 1921
2.° I ídem... 1921
3 •o 17 ídem... 192 I
2.· 30 idem ••• 192'
2.° 1 mayo•• 1921
3.· 20 jUDlO •• 192.
2.° 6 mayo 192.
lo· 29 idem 192'
2.· 2. junio•• 192.
..0 22'mayo. o 1921l.· Illgol10. 19.6 Recti4CKl6D.2.· Ij!de!D'" 1921
l.· 1 JUOIO.. 191CJ Voluntado AJrf..
l.. 1] ídem... 1921
1,· • Iclern .•• 1920 Idem.
l.. 1 dlcbre. 1912
2. 0 • enerO •• 1921
Idem. o ••• o •••••••••••••••• Idem .• o. Mariano Gacela M~na........... 2.· la nobre .• 1920
Idem•••• o o •••••••••••••••• ldem ..... Pedro Mlimar Colia •••••••••• l.o 1 junio. • 1920 Idea
Idem •••••••••••••.• o •••••• Idem •••• D. los~ Morera FernAndez...... l.· 12 enero •• 1921\
Idem IbbóD, 6] ••••••.••••• ldem.... • Francisco Pons Moracues.... 2.· 29 abril... 1931
Idem ldem Benito Sintes Tl1duri. 2.· 1 junio •• 1931
Idem Idem JesúsOabAldón P.ilolI 1.0 3I1bril 1921;
ldem ldem •••. Pedro FerrerVid"J •••••.•.•••• 1.° 2ojuaio •• 1921;
Idem Idem Vicente Ronet C',astelló.... .. • .. l. o JO idem... 1911
Idem ldem Mi¡¡¡uel Anltl~s Pons O"... 1.0 9 mayo •• 1921;
Idem TeneriCe, 64 ldem Franci~co VaJero Martfnez 2.° 1 julio 19",
Idem ldem Magln Bruñas Arias............ 1.° .8 junio.• 1921·
Idem Palma, 6ó ••••••.•••••• Cabo .•.• Rdfaf'! Ouerra R..Jdrí~uel ••••.•• ,.0 I¡mayo .• '9U'
Idem Afriea, 68 Suboficial D. José Domlnguez Corth. . • • • . 3· ° 17 ~.:breco·1 193':1
Idem •••••••.••••••••••••.. ,Sargento. Bauti!,.ta Tc,ledano Rubio .•.•.• , 1.° 28 ¡jem ••• '921
Idem Ildem •••. Augu!lto G~rcfa TO:llá~ :....... 1.0 18¡ahril... 1911:
Idem Serrallo. 69••••••.•••• ,Idem.•.•• Juan AntoOlo Valle TnvIDo..... l. o ,mayo... 1911'1
Idem •••••••••••••••••••. 'IIdem Marcos del Coso Munera 1.° 1 'Iabril ••• '921
Idem ldem •••. VíctorAresF.·rnández ••.•••.•• 1.°1 ,!rebrero.192',
Idem ldem Angf'l t:uiz de An~ulo. ..o i 7: enf'ro .. 192'1
ldem •••••••••••••••.••.••• ldem •••• Juan Pal"cios Martln. •••••.•.•• l.: 11 1 j'.lnio. " '9 20 ,
Idem ldem ¡J"sé Robles R.·bles ;...... .. 1 26 mayo .. i '9311
ldem Cartagena, 70 .•••••••• Id~m .•.• lu~n Pei'i" Marlin"'z ••....•.••••. 2.: ,1 2 9
1
'se,Phre. 1 193'.
ldem •••••••••••.•••.•••.•. Suboficial'U.luioGalindoRedondo •.•••• 3. j IIIU.1.0 .• 119H
Idem La Corona. 71' .• '" .•• Sargento. V,cente Delgado Huertas , 2 01, 16,ide'1l 1 921
1
'
IdemJa~n,'2 1dem .•• VicenleRambbSao% :.r. o , 3Iidcm"1'921.
I S J M i1 G ~I ll'o~ I¡agosto. 19 16IRecti1i::acioneliodem egovia, 75. ••...•••• ldem. • •• uan u oz onz...ez.. • • • • • •• • °I'd l:l. 1 I eme • (911)
1.
0
'1 1 mayo. '119131Idem •••••••••••••••••••••• Idem • • •• Pedro Vidal Diez ••••• o • • • • • • • • 2 ° 1 idem.. 19' g I
Id ' Mú - 1.. · R d { R d { - I 2.·' I ¡·unio .• 1'940;'em , !l. l. •.uanano o l' guez o r gu....... • I
r ji.°'1 1 ago"to. '921idem La Victoria, '6 Sargento.¡Atilio Florano Expósito.... :l.ol 1 ide~ . 1921
Bón. Caz. Catalui1a, Idem -José Garcfa Oarda ,.0 25 mayo•• 1921
Idem Suboficial D. luan Pérez 1ra'l10. 3.° z8lfebrero. '921
Idem Madrid,:I ••.••••••••. Sargento.¡ Lorenzo Máximo Ludeña.. •• • • • l. o 201· nero.. '921
ldem Barcelona, 3••.••.••• ldem •••• Juan Rodríguez Navarro •••••••• 3. 0 1 jll;io •.• '9l1
Idem Barbulro, 4 ••••••••• Idf'm •..• Gervasío Jor¡¡e Rod"Sl/uez. ••••• a.e · ,¡abril... 1921
ldem Mús. 2.a .. IFrancisco VéllscoPad,ll!1 1.° 1 ídem '921
Jdem Figueraa, 6 Suboficial D. Vicente Bailasco MIIUO 3.° 27:febrero. 19"
;fdem sargento.!EuIO¡:iO Guti~rreJ Fernindel... l. ° 2~junio. '921
Idem Ciudad Rodrigo, 7••••• ~dem ••• Emilio GOlu!'ez Sus .••• o..... ,. o 30 idem. • 19J'
Idem1.asNaylS, 10 Idem •.•• rJoséGonúlezGal'ego •••••••••• 1.° l'sepbre. 19191 Vol1mtarioAlrica.
Idem •••.••••••••••••••••..• Suboficial \D. Mariano Muñoz Montano..... 3.· 28 junío.. '9"
Idem Llerena, 11 •••••• ~ .••• Sargento. rJlIlián Cas~do l:Iernáldez. •••••• l.· ,;febrero. '931
. .' . I 1"0 I 2J!marzo • 19l1t A~end1óabrigadaea.
Idem Segorbe, 12 Suboficial O Antonio MarUn Alba 2.· 24 idem '9,6 1.-ma,oI9'7; a SIIb-
3. 0 a¡idem 1921 ofic:ialeal.·julioI9I'
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() de laDo de 1021
B6n. CaZ. AlfonlO XII, 15 ••• Más. 2.- • Miguel Sales aaramunt •••••••
Idem Chic1ana, 17 •••••••••• Sargento. Enrique GuenerQ Fernindel •••
IdePl: • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • •. Idem.... Miguel Cu~lJ8I" Dlu..•........
Idem • • •• ••••••••••••••••• ldem.... Mariano Jim~nes Pliego •••••••
Idem Ronda, 6.- de mon\aila. Suboficial D. Miguel Almagro Harillo ••••
Idem ••••••••••••••••••••• Sargento.• Francisco Doila Torrea ••••••
Zooa_rec:t.- J "a. Alicante, 14 ldem •••• Pedro FOrDOS Nal'arro •••••••••
Idem CuteUóD, 17 ••••••••• Suboficial D. Antonio Horguin Quertón ••
Academia de Infantería••••• lito banda F~lix Redondo G6mel ••••••••
Grupo fuerzas reg. indlg. Me-
Iilla, 2••••••••••••••••••• Suboficial D. Mariano Franco Muilol••••••
Idem................ . ldem »Jaime TOlt Pamlea .
Idem •••••••••••••••••••••. Sargento. Juan Herreras Camacho ••••• ,.
Idem Ceuta, 3••••••••• , •••• Idem... D. Angel Martfnez Pedraja, ••• ,
Idem •••••••• ,., •••••••.••• Cabo •••• J08~ Arroyo Arroyo •••••••••••
ldem Larache, 4•.• '••• , •• , ., Sargento. Manuel L6pez L6pez ••••••••••
1.° 1 abril ...
1. ° 22 sepbre.
l. o 14 julio•••
l.o 17 enero ••
3,- 27 julio •••
2. 0 1 idem •••
3'° 25 junio•••
1.° 7 mayo ••
2. 0 ~ •
3'° • •
4.° • •
3'° 1 julio •••
3.· 2slmayo ••
3.° 4 abril ...
2.· 26,idem ..
2.° Illmano•.
l. ° 15 Ifebrero.
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Reg. Lanc. Villaviciosa. 6 •••• Cabo •••• F~lix SimÓn Leo ••••••••••••••
ldem Dugones Monteaa, 10 •. -iuboficial D. Aquilino Martfn Sánchel •••
ldem NLI:nancia, 11 .. , •••••. ')argento Gonzalo Gil Albetla .•••• ,., •••
Idem Caz. Lus:tania, 1a •••• , Idem.... Victoriano Martln Martln •. , ••
Idem Almansa, 13 ••••••••• 1<1em •••. luan Bartolom~ Ramos •• , ..•• _
Idem A1dntara, '4 •••••.•.• · Suboficial D. Antonio Pretel Hernández •
Idem Tetuin, 17 .••••••••• ·• iSargento. Feliclano Barrientos Gondlez,.
Idem , •••••••••••••••••••• , Idem •••• Mariano Rodrlguez Ortega. , ••
Idem ••••.••••••••••••••••• ldem •••• Jaime Ouin Simó•••••••• , •••. '.1
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• Joaquln Callej6n Derrueco •••••
Idem Casti lrojos, 18 ••••.•••• Idem •.•. Florentino Hero!ndez Salu~iia ••
Idem Ga:icia, 25., ••• , ..• ," ldem •••• Vlctor Cazón GÓlllez, ••••• , •.••
IdelD Vitoria, 28 ••• , •••••••• Idem., •. Vlctor GarcIa G6mez •••••••.••
Idem Calalrava, 30 •••••..•• Suboficial D. Leocadio López Lucas ••••••
1.° Dep.o de remonta .•.•••• ·Sargento, Celestino Femándu Mota •••••
Grupo escuad. Canarias. 2 .• ·lldem .••• Luis Montesdeoca Ponce •••••
Escuela de Equitaoi6n Militar ldem.... Joaquln <:'!1ve& Alonso ••••• , ••.
Grupo fuerzas regulares indi-























































I.er reg. Art.-Iigera •••••••. ,Sa~ento. Miguel Garcfa Margaliza •• 2.0
2.° idem id ...... , ••• , •••. ;., Idem •••• Emilio Jara Canalero. • • • .. ... • 1.°
ldem .••••••••••••••••••••• Idem.... Le6n Rodrfguez Moranocid •••• , 1. 0
ldem • , ••.••••••••••••••. '. Idem ••• , Sebastíán Camazano Bordall •. , • 1.°
Idem ••••••.•.••• , .•••••••• ldem •••• Santiago Quesada Giles •••••• , • l. °
3.° idem id •.•••••• " ••••.•• Idem •••• Manuel Ortega López •••••••.• 2.°
ldem ••••.••• , .•••••••••••• Idem •••• Jos~ Collado Quero............ 2.?
4.0 idem id .•••••••• , ..••••• Idem •••• Eleuterio P~rez Moles •• , •• , • • • 1.0
Idem •• • . • • • • . • • • • • • • • • • • •. Cabo.... Manuel L6pez Orta : •••• : • • • • . . 1•°
5.° idem id , •••• " •••.•• Sargento. luan Fernández Jim~nez .,',... 2. 0
6.° idem id Suboficial D. Jqs~ Navajas Castillo........ 3,0
ldem ••••• , • • • • • • • • • • • . • • •• Sargento. Virgilio MidJllo Martlnez. • • • • 1•o
13.° idem id .•• , • • • • • • • • • • •• Idem.... Rraulio Navarro Mancebo •••• ,. 1.°
Idem ••••• , • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Demetrio Lorenzo Iglesias. • • • • 1•°
Idem •••••••••••••••••••• " Idem •.•• Miguel Franc~s del Coso. •• • • • • l.°
, Idem •••••••••.••••••••••.• 11dem •••• Jos~ Dlas FerDández........... 1.°
Idem •••••••••••••••••••••. Cabo •••• Natalio Garda Pemindez....... 1.0
Reg.• caballo Sargento. Andr& Ormeño Jim~Dez 1.0
Idem .... , •••.••••••••••••• ldem •.•• Antonio Pastrall8 Lara , • _• 1.°
Idem •••••••.•.••••.••••••. ldem, ••• Santiago Gómez Rincón........ 1,0
Idcm de posición •••••• , • . •• ldem.... Patricio Gómez Slnz••.• , ; .. • •• 1•o
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem... • Federico Griil6n Gonz!1ez. • • • • • 2. o
Idem ••.•••••.• , • • • • • • • • • •• ldem.... Claudio MartIn Redondo •••••• , 2.0
Idem mixto de Ceuta ••••• ,' ldem •••. Jos~ Gond1ez Losada......... • l.o
Idem •••••• '•••••••••••••••• Idem .•. '. Bandillo Rojo Caminer . • • • • • • • I . °
2,- rer. pesado., , •••• Idcm' Gabriel Abad Marcos. 2.°
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .• Idem.,.. Cándido Durin Rodríguez ••••• , 2 •°





























































llf:r ~~31 4. __ en ..MhI&l perio48 ••
.o&lll'tM .~~ -.....: C·
• BKPUDBP.CLU -JI- .010" : li ...........
:-1. .. Die JI. .lb
{ : f.
-
- --2.· !"el. pe8.ldo............... Sarceato. Demetrio Porro Calyo•••••••••• 2.' 10 mano•• 1921
Ide......................... ldem •••• Men:edea Durin Garlito•.•••••. :J.- 1 .bril ••• 19:J1
7.· lcl.~ l....................... ldem •••• Fnnciaco FOfCa 1lira11e•.•••••• l.• :J9 abrU ••. 1921
10,0 ídem. id ...... 'O ...... ' ............ ldem ••.• Ilelchor Fondnma RodeUar••••• 2.' 18 julio•••• 1921
Com.- Art.- Plmplonl••.•••• Idem •••• lleaando AlA E.isalde ••••••••• l.
-
25 abril ••• 1921
ldem id. de Menara ••••••.• Saboftdal D. Juan Pons Olivar ••••••••••• 3.
-
1 mano•• 1921
Ide. id. de Ceut•.••••••••.• ldem •••• • Salyador Ruls PradOl •••••••• 3.8 2! febrero. 19J1
Idem ............................... Sarcento . Tomú López Martfnel ••••••••• 2. o 30 maJo •. 1921
Idem................. 11 .......... ldem •••• Luis GóIllCl Tirado •••.•••••••• 2. 0 7 marso •• 1921
Idem 11 •• 1' .......... 1, ........ Idem .••• Santi.go Valver<!e Barquero..... l. o 1 idem ••• 19n Vol••tarlo tle Afrlc:a.
Idem ••••••••••••••••• II ••• Idem •••. lo'~ Carmona Amores.••••••••• l.• 26 abril ••• 1921
Idem •••••••••••••••••••• II Idem •••. Eduardo Jim~nelRodrlguea •••• :J. o 6 marso •• 1921
INGJtNIEROS
Primer rtg. dc Tcl~graros•••• Sargento. Marcelloo Marltn BCDito•••••••. :l. o 20 marzo •• 19'1
Idem ••••.••.•••• , •.••••• II ldem .••. ADfel Alvarel Gómez .••••••••• ,.o 8 idem ... 19U
ldem. II '" ••••••• II 11. _,. ldem •.•• Ce erina Jesú, Serrano Arias ••. :J. o I mayo.•• 19U
Orupo Inca. de M.llorca ••••• ldem .••• Antonio Bordoy R.mis.•• , •••••• l.o 1 marao •. 1921
Ideal ••..••••••••••••••••• ldem .•• Antonio Oliver FuUan••••••••• l.o 1 idem •.• 1921
Idem ••••••••••••••. 11 •• 11' Idem •••. luan Flux! Galmes .•••••••••••• :l.o I julio ... 1921
Idem •••• "' •••••.••••••.•••• Cabo •••• Miguel Ollyer Crupi. •••••••••• l.o 13 junio••• 1921
Com.- de Melilla•.•••••••••• Sargento. Javier Bchnonte Paricio.••••.•.• l.• 27 abril. .. 1921
Idem ••••••••••.••••••••••• Idem •.•. Fr_ncisco Canllado VilIanueva••. l.o 1 mayo •. 1921
Idem ••••.•.••••••••••••••• Idem •.•. ~.nuel Mend(a Martín •..•.•••• lo o 28 mano•. 1921
Idem ••••••.••..•.••••.••• Idem •••• Antonio POltas RomiD ••••.•••• r. o 1 ltbril ••• 19'1
Idem de Larache•.••••.••••• ldem ••• , Lud.no Morl'no M~ndel ••••••• l. o 7 febrero. 1920
ldem •••••••••••••••••••••• ldem •••• JOII~Borsell Guti~rrez •••••••••. l.o 13 enero •• 1921
INTENDEt;CIA
.... Com.· de tropa•••••••••• Sargento. rOI~ Merola Big.rn............. J l •o 1 abril ••• 1916
:J. o I tdem ••. 1921
5." idem Id •.••••••••••••••• Idem 11 ••• JOII~ C.uadrado Montoya.•••••••• 2. 0 1I julio ••• 1921
Sección mixta de Mallorca ••• Cabo ••• Juan Sastre Mayal .•.•••••••••• 2.° S maria •• 19 19
Com,- de Mel.J1a .... ~ ••••.•• Sargento. Enrique Cañonas Mata.......... r. • :l6 junio••• 1921
Idem de Ceuta.. • • • • • • • • • • •• Idem ••.• los~ Boch <'iaJi ••••••••••••.••• 2. 0 l' marzO 1921ldem ••••••••••••••••••• l" ldem •••• Rogelio Merino GÓmez......... .2. 0 1 abril ••• 1921
SANIDAD MILITAR
l." Com.- de tropas.•••••••• Sargento. Emilio Olmeda Corbera .•••.••• :l.o JI julio ... 1921
Idem •••.••••••• l' ••••••••• Idem •••• Antonio Blanco Barragin •.••••. :J. o 1 idem ••• 1921
Idem ••••••••.••••••••••••. Cabo .••• Félix Hemiel Morenas ••••••••• l.o 16 mano •• 1921
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• Cándido :\far(n Sáachel •• , ••••• l.o 8 idem .•. 1921
Idem .•••••.•.••••••••••••• Idem •••• Miguel Bayo Colas.•••••••.••••• l • o :l3 lebrero. 19:U
.... Com.- de tropas.•••••..• Sargcnto. Juan Pujol MarU •••••••••••.••• l. o :l marzo •• 1911
Madrid 30 de junio de 1921.
Circalar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en la real orden de 19 de o~tubre de 1914 (D. O. nlí-
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publique a continuación la relación de las clases
de tropa de Infanterfa, Caballllrla y Artillerla que nan
Bido clasificadas por la Junta Central de enganches )-
reenganches en la asimilación a Buboficial y con el Iluel-
do de sargento, en los perlados de reenganche que les
4:orresponde "7 ant~ad de Jo. mismos que se les ae-
nala, la cual re1aci6n principia con Juan León Antt-
güelo y termina con Angel Otero FemAndez.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoc:!mientG
y demb efect&s. Dios guarde a V. E. mucho!~
Madrid 24 de junio de 1921.
v..... BM.
© Ministerio de Defensa
















VIZOONDB DJ: EuMadrid 24 de junio de 19'"
-!i' .uft'19OKDAD
- l~GUaNlI "pI- iS-o JbI el pertu40 b la ullalJae16Jl 0.. el aaeldo 4.
.0.... e.-" 4e NOIIPIld18 • I1lboAclal _raeuwO DJ:r1DIDDfLU a.ot1la1 ¡==~.o I Dta •• 4~ Dl. Me. Uo Dla ... A60s:lD~
- --- - - - -
lo-
--- -
llego Inf.a S.ri., 9••••• f116,ico l.- Juan León Antigi1elo .. ; .... 3.· 1 mayo. 19'9 31 mayo 19:11 a • "Idem Guadalajara, :10 • Otro ••.• Joaquln Monlcóo Renin •••• 3.· r abril •. I'I~ 5 abril •. 19:11
" " •Idem Ara,óa, 21 ••••• Otro •••. Ado,fo Ferrer. Oarda••••• 4.° 1 julio••• 19~0 1 julio.. 19:11 J
" "Idem Sevilla, 33 •••••• Otro •••• José Antonio Gómes Pujante 2.° 1 nobre 19 lt 4 junio.• 1921 a
" "ldem Espaila, 46••••• Mtro. de
banda. H:steban Bermejo CabeZÓn •• l.· I enerO. 19 21 1 enero. 1921 a a
"[dem Ordene. Uilita-
Eugenio Trenco Cuadrado abril... abril ..res, 17 •••••••••••• Músico l.- 4.- 17 1920 17 Iq21 a • "Idem Reina. :l •••••••• Otro 3 ••. Jo~é Alcolea Denueda ~ ••••• 11.1•• I • " • " a 2( abril .. 19:1Idem Extremadura, 15. Cabo coro





Idelll' ••••••••••••••.• Otro.••. Antonio Olivares Padilla••• ldem
" •
lO • lO lO 1 ldem. 192¡dem·, ••••••••••••••• Id. tambo.





ldem Borb6n, 17 •••••• eabocor-





Idem •••••••••••••••• Múaic03.- Francilco kobar Garda ••• Idem a lO lO •
"
lO 1 ldem. 19
Idem Gerona, 22 ••••• Cabo cor-
1 Idem.Detal •. Pablo Rubio itemacha .••••. Idel1'l lO • lO lO "
lO 192
Idem Aaturlal, 31 ••••• Id.t.mbo·
1 fdem •re.""" " Antonio Torrljo. Saroera••• Idem lO • lO lO lO lO 192Idem Se.ma, 33 •••••• Mdaico3.· loaqufa Albadalejo Rfos •••• Idel1'l • lO lO , • ~ J Idem. 192Idem CeriAola, 41 ••••• Cabo cor-
1 fdem.Det.... Irlaeo Val.eroe GoaÚlca••• Idem lO • lO • lO " 192Idem""""""""".,, .• ,," . M61lco 3· Gr.ci'll<J Cota P~rel ••••••• ldem » lO • • • • J ldem. 192Idem ••••••••••••••. " Otro •••. Alfredo Dlu Gómcs •••••••• (dem • » lO
" "
lO Ildem. 192





B6n. de In.tnacción;••. Cabo cor-
1 fdem.netas .. Felipe Varela Alonlo•••••.• Idelll • ~ • • " " 192Idem •••••••• "' •••••• Id. timbo·
31 dicbreres .• JOl6 MarUnez Rublo •.••••. Idem • • • • • lO 19:1Grupo de Escuadrones Cabo dt' Eduardo Garcfa .•• ; •••.••• Idea » J lO • lO lO I nobre, 192de Mallorca ••. ; .••• tromp tu
Com.- Art.- Melilla ••• Id. corne-
1 abril •ti•.... t\nge! Otero FerD'ndu ••.. Idem • lO " • lO » 19:1
--




Seccl6l 9DlrecclÓD di Aerondutlca disponiendo al propio tiempo lo siguiente para la rea-lización de lo expuesto. .
1.0 El primer perlado de Escuelas práctIcas empe-
zarli el dla 10 del mes actual y se desarrollará en Gua-
dalajara, con arreglo al plan aprobado, terminando el
10 de agosto.
2.0 El segundo perfodo empezl\ril ellO de agosto y
'se efectuará en Sigüenza (Guadalajara), terminando el
10 de septiembre. A cada uno de estos cursos asistirán
los oficia:es de las distintas Armas que figuran en la
siguiente relación, los que deberán incorporarse en
Guadalajalll y Sigüenza en las fechas que se indican,
haciendo el viaje de ida y regreso por cuenta del Es-
tado y disfrutarAn las indemnizaciones reglamentarias
ccn cargo al presupuesto plU"a la Esc:u.ela y práctica de
Aerostación.
Es asimismo la voluntad de S. M. se suministl'e 31
ganado la rnción normal de maniobra que señalan las
reales órdenes de 16 de diciembre de 1904 (C. L. núme-
ro 254) y 18 de febrero de 1907 (C. L. núm. 31), COn
cargo a los capitulas de subsistencias y transportes,
durante el tiempo se duración de estas prActicas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchas añOI.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZOONDJ: DB Eu
Sei50res Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones, Comandante general de Larache y Sub-
secretario de este Ifiniste~o.
aefd\1::1 IU"" ..-:te
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el anteproyecto de la Escuela prActica de Ae-
I'OStaciÓft del Servicio de Aeronáutica para el presente
.afio. con arreglo a lo dispuesto en la real orden eireu-
lar de ~ • junio pr6l1:im~ pasado (D. O. núm. 135).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo :
propuesto por el General director del' Servicio de Ae-
ronáutica Militar, ¡e ha servido disponer que el teniel1- '!
te coronel de Artilleria D. José Perogordo Camacho,
capitAn de la propia Arma D. Manuel Pérez-Seoaney
Dfaz Valdés y capitá.n de Ingenieros D. Alejandro 1\j[ls
de Gaminde, con destino los dos primeros en el sépti-
mo y primero regimientos de Artillerfa ligera y el ;;e-
gundo en el Centro Electrotécnico de Comunicaciones,
asistan, <lOmo pilotos de globo esférico, al curso de
Tiro de CastelItersol (Barcelona), anunciado por real
-orden circular de 20 de mayo último (D. O. nWn. 1l1l).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchOll anos. 1
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONDE JlB F-u
.Sefiores CapitaBe. generales de la primera y cuarta
regionea.
·0.0..... 1.' 6")liiio*1111
t ..........._. ,_ •. .-.__•__._~__
...... "...ri4I
PRIIlER PERIODO
1t .. )lile. 1t .. ..-t..
Capitfn 41elA¡erñeros •••• O. Baldomero BUClIdfa P&u•••• t.cr reg. de ferrocarriles ••••••••
Otro................... lt Luis Troncoso ~a¡redo •.•••• S~~n Movilización Industrias
. ClV1les .
Otro de lafanterla........ lt Santiago Gond.lu Ortega•••• Idem Inf.a Ministerio Guerra ••.•
Otro. • •• ••••••••••••• lt Pedro Peñaranda Varea ••••• '. Colegio Huérfanos de la Guerra••
Otro.... •• •••••••••••• lt Alfredo jiménez Millas...... Academia de Infanterfa .•...••••
Teniente de Caballería.... lt Antonio Sant05 Gallego ••••• Reg. Caz. AIbuera, 16.0 de Cab.-.
SEGUNDO PERIODO
Incorperaci6n en Guadlla-
Jara ti 10 de ¡ulíe
Comandante de E. M.•••••
Capitin de Ingenieros ••••
Otro •••••••••••••••••••
Otro tI •••
Otro de Caballería ••••••.
Otro Arlilleda •.•••••.••
Otro •.••••••••..•• ; ••.
1. de agosto a 10 d•••ptl..........
D. Prancisco Zamarra Agustina.. Sección AeroOilutica Ministerio de
la Guerra ....•.••.•••••••.•
• luis Alvarez Izpura •.•••••••• l,er reg. de Telégrafos ....•.•..•
• josé Sastre Alba .•••••••••••• Sección Ingenieros Ministerio de
la Guerra •...•..••.•.•••••.
• Ricardo Pérez y Pérez de UlIate l,er reg. de f~rrocarriJes •••.••••
• jes'is Varela Castro .••••••••. Escuela Equitación Militar ••••••
• Antonio Carranza Garda. •• • Zona de Larache ••.•••••••••••





Madrid:> de julio de 1921.
.. ,
DISPOSICIONES
*' la Sebsec:ret.'a J Secciones da elta MI....,...
1. de 1M Depeodeada cea......
Seccl6n delnlaBterfa
CONCURSOS
Cil'Cllllar. Debiendo cubrirBe por opoBici~n 188 va.:nn-
tes de m"ic.:J correspondientes a laB categorfas e ¡JlB-
trumentoll que Be expresan en la siguiente relaci6n, C1'~e
le hallan vacantel en 10B CUerPOB y. reeldenciaa que en
la misma Be Indican, de orden del Excmo. Serior ¡\l:r.ls-
tro de la Guerra Be anuncia el oportuno concurso, que
le verificarA el dfa 5 del pr6xlmo mes d. agOltO, al ql1e
podn\n concurrir 101 Indlviduol de la claBe militar) ci-
vil que lo deceen y reunan las condicioneB y clrcuns-
tandas personaleB exigid.. en las dlspoBiciones vig4l1\t.e1l.
Las solicitudes se dirigirlln al jefe del expresado Cuero
po, terminando BU admisión el dla 15 del mel actual.
Madrid 4 de juUo de 1921.
11\ .Jef. d. 1& lleoct611.
P.O.
Eduardo de Tapia.






~ !! Rrsldencla de la
:" ~ plana mayor
• <
: ,
Rc¡(. Prlncipe, 3 • • . . • •• . . • • • . . . . . . • . • • • • • • • • •• 3" Clarinet~.•..••.••.•.••.••...•••••••••..••
Idem Sicilia, 7. • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . •• ..-., equinto y ftiscorno .••••••••••••••..•••.••
Idem. • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • • . • • . . . • • • .• J.- C'larinete ••••••.•...••••.•...•••••..•...•.
Idem Extremaduni, 1S ••.•• , '" .••• , . .• • • . . .•• 3.- Saxofón tener cslbemolt yclarinete cai bemol>
Idem A~turias, 3 t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3 ~ Bombardino ••.••••••••.••••.••.••••••.••.
Idem CaDtabria, 39............................ 3- Bajo................... ••• • •.••••••••••
Idem COVadODli!a, 40 •..••••••••••••••••••••••• 3.- Bombo •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem Garellano, 43.. . . . • . . . • . . . . . • • • • . • . • • . • • . 3·- Caja. • . . . • • •• • . •• • •••••.•••••.••••.•••••
~dem Tetu3n, 45 •.. , . •••.•••.... .... •.. . ••• . •• 3.- 8"jo y dos de clarinete csl bemoh ••••••••••
IdeiD C! 11%. 67 •••••••••••••••• " . • • •••••••••• ~.a Trompa en cmI bemoh ••••••••.•••.••.•.•••
Idem Segovia. 7S •.•.•••••••••••.••.•••••••••• 2· Cornetln •••.••••••••••••••.•••••••••.•••••
Idem • •• . . • • • •• . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • • •. 3.- Bajo y corneUn. • • • . • • • • •• • • • •• • • • •• • •••••
Bón. C~z. M~rida 13....................... . . . . 3.- ,.xof6D contralto, COI cetro y caja ••.•••.•••
Idem EstelJa, 14.............................. 3.- c"ja, trompa, saxofón, clarinete y bajo .•••..
Idem Reus, 16••••••••••••••.••••••••••••••••• 3.- Trombón, saxofón aho, dos a clarinete y bajo.
,



















En Tiata ele la instaDela promovida por el alumno
de eaa Academia D. hrmfJl Carela E.pallarps,'1 del
c:erli6cacJe fac:altatbo tue acompda,. de Ol'deD del Ex·
© S e de e e
celentfsimo Sr. Ministro de la Guerra .e le ClClDeede 1m
mes de licencia, por enfermo, para ValeDcia.




Seftot Director de la Academia ele IDteaclenda.
Excmo. Sr. Capit6n ¡eJMlra! de la t.er'Qera ., 86ptima ~
gtODell.
6 de JaUo de llU
CIISIII SDn.' di "erll , II1II.1
PENSIONES DE CRUCES
e........ Excmo. Sr.: Por la Prestdencia de este
Consejo Supremo se dIce hoy • la Dirección general de
la Deuda y Clues P&5iYas lo que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de lal faculLades
~e le con1iere la ley de 13 de enero de 1904, se ha liP.t-
vicio conceder a loa individuos licenciados del Ejército
ampreD~ ea la adjl1Dta relación, que principia con
© Ministerio de Defensa
·D.0' ... 147
!
An~o Haya 'T 'BolUo 'T termina con Manuel 'lalay
Pardo, re\tef 'T abollO tuera filas de las peD6iones de
cruoea que .e expresan, las cusIea deberAn series abo-
nadas desde las~ y por lu oficinas de Hacienda
que a cada uno se seliala.:t
Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente ro-
manieo a V. E. para su conocimiento y efectos. DiotI
guarde • V. E. mu.choti aAoa. MadriiI 30 de junio de
192L
0.0.... 147 6 de Julio de 1021 95
NO,MBaES Cr: ~nsi6"leasuJ em=~~ ~no
Mérito JIW~ 1I==:o:=¡==ff==¡====;==:11






1 ocbre. 1920 Córdoba••••••
1 Cebro. 1921 J.tn.. ~ .
192(J Oriedo •••..•.

















Soldado ••• Antonio Haya Bolado ••••
Otro...... 'idel Alonso Garela •••••
Otro .••••• Gregorio Alba Rubio•.••.
Otro•••••• S1lvador AriAo Navarro ••
Otro•••••• Teodoro Alvaro Hravo •••
Otro ••• , •• ValelltfnArcaI Domfn¡U~
Otrl) •••••• Juan J* Benltez Callado.
Cabo ••••• Alejandro Beas S!ncbea ••
Sold••o . •• Vicente Beltd P~rel •••••
Otro Fraacillco 8arrionuevo Ca-l
••••• ~ brera•••••••.•••••.•.. S
Otro ...... ~('I~ VUela Pardo •••.••••
Otro •••••• I!steb.n Vil. Tom~ ••.•••
Otro .•.••• Francillco Vil/artn CarellAu
Otro•••••• Cristóbal Borre¡o M6rida
Otro •••••• luan Blanco Gilvel ••••••
Otro•••••• Tom'l Castro Pulido •••••
Otro••••.• AdrUn Cal'lo BllItWo•••.
Cabo•••••• Juan ClltO V~lez ••••••••
Soldado. •• Manuel Catalin V1Uanuen
Otro...... EUleDio Carrillo GÓmez..
Otro••••.• Mareelino CardolloMimolo
Otro•••••• FranclllCO Cai'iero Vitora •
Otro..... Andr~s de l. Cruz ••••• , •
Otro•.•••• Inocente C6cerll Jim~nel.
Cabo••••.• Oabrlel Catal' Navarro •••
Otro•••..• Santiago Cianca ArroJo••
'Soldado .. , 101~ Dtlll Balvln. .• • •••
Otro•••••• Bernardo Donaire Ramol.
Otro •••••• filas Diu Cai'ial •••.•••.•
Otro••••.• Jo@~ Herrera Garda •••••
,Sar¡ento •• P'6lix Herreruela Suela •.•
'5óldade••• Juan Merla Garroguerrl-
caePlevarrta Gandiaga •
()tro•••••• Gregorio Lorenzo E.cude-
ro Allredano ••••••••••
{)tro•••••• (sidro Falla Rub •••••••••
Otro••• h. Benjamln Fernindu La-
. guna •.•••.•.••••.•••.
Otro...... L'c&ndro Fernándea Vega.
'Otro•••••• M.nul Fierro Lópea •.•.
Otro•••••. Pablo Garda Amo ••••.••
Otro•••••• Sotero Garela SainJ •••••.
Cabo ••••• 'Peliro Gonúln Maltdaleno
Soldado•••. Filomeno Garcla Miguel. .
Otro•••••• Ramiro Guli~rrez Pania-
. f gua ••. 1, •••••••• 11 ••
Otro•••••• ,Gregorio G,)mea Criado •.
-otro•••••• Jos~ Gaset Codina •••••••
·Otro•••••• Pedro Garda Coleto .•••
Otro. ..... Ant'mio Gómez Morales•.
Otro•••••• Juan Godoy Sánches •..•.
Otro•••••• Paullno Gouúlez Oard••
{)tro.... ., Vi"liJio Gouz'lea Buendla
Otr~..... Mauro GUll~rresGuti6rrez
Otro ...... 'uli!n G4Icfa Lara .......
.()tro. • • . •• Atanllsio 1bl.J1r'1I Sarasa ••.
Otro. • • • •. Luis lb.rbia Ortiz •.•••.
Otro•••.•• Francisco Hidalgo Navarro
Otro ••• ~ •• Jo~ Maria Jilll~n~z Dur~n
Otro•••••. Manurol Lo.ada P~rea •••
<>tro••••-•• Casiano LagooAi••.••••••














































































































































































































































OQ ....IO. . 6 tire IdO tIIl••
)
enea 1-... 3,U ~*de, .•,...,. .1. oua- NOMBIU!S
""10 MUltar HlIdaIcIa 88I!ItYAaONDqlle potceII r_hI Cbta· DIa lIel Alo pU'ld,...
-.
-
Solda:1o ••• fl'raucilCo Martines Cano. I 2 50 1 aepbre 1920 .\lbacete•••••.Otro•••.•• Olegarío Murloz MauriUe • 1 7 5° 1 • 1920 OreDle •. , ••••Otro•••••• DOlllingo Martines P~re&•• I 2 50 1 ocbre. '920 León..........Otro•••••• Domingo Molina P~ru ••. I 2 50 1 mano. '92' la~D••••••••• ,_Otro•.•••• ¡os~ Mata M'orPDO ...... 1 7 50 1 nobre. '920 ;:órdoba •••.••Otro•••••. los~ Francisco M,lItrn S!n-
cbez ..•..•.••••••••••• I 7 50 1 juli'l •• J92' Castellón •••••Herrador.,- Fraacisco Mur¡:. Hallabe •• 1 7 50 , junio. '9H Alava •••••••••Soldado ••• I.eocadio Mesón Felipe ••• J 2 So J • J92' Málaga ........Otro •••••• Hipólito Matlas Gonúlez. 1 7 So J • '92. ';alamanCl ••••.Otro •••••. I!:utinio Navalón Pardo••• 1 2 So J abril •. '92 Málaga ........Otro .•••.• luan Olmo Lara ......... J 7 So , agosto. J917 Jaén.•• ~ •••• "."Otro •••••. Laureano Olivin Adán ••• I 7 So , abo il .. '921 Logroño•••••••OtrO ••••.• Gregorio Pavón Ruiz ••••• 1 2 So J dcbre. 1920 DirecciÓn gral.
Deuda yCla-
ses Paaiv~s•.Otro•••••• Rafael Palma Blv.Jto •••.•. 1 2 So 1 ocbre. 1920 :-;evilia •• ,," . "" ,Otro ••••• ~ los~ Parrdla Saldada ..••• I 7 So 1 sepbre '920 (dem ..........Otro .••••. luan Pe Vicente •.••••••• 1 7 So 1 Di.yo. '921 Navarr•••••••.Otro •.•••• Eusebio Prieto Peña•••• 1 7 So 1 junio. J92 'IIAVi:I.•••••••••Otro ..... n c metrio Pastor Gil .•••• 1 7 So 1 • '921 Burgos .•••.•••Otro ••.••• Romualdo Ruiz Cornago • J 7 50 , sepbre 1920 ,Zaragoza.••••••Otro .••••. Nicol1!l Quiroga Riesco •• 1 2 So 1 ocbre. 1920 Zamora .•••••••Otro ••••• lenón Jerónimo Riesco
Fon!leca •••.•••••••••• I 7 So 1 • 1920 Idem ..........Otro ..•••. Rufino Ruiz Rodrfguez ••• 1 7 So 1 febro. '921 Bur~os .• , •••••Otro. .. ,' J05~ Rodas Fuentes .•••.• 1 7 So 1 sepbre 19 19 CA.dlZ••••••••••Otro. II .,_ Fernando Rodrlguez Fuen-
tes ••••••••.•••..•.••• 7 So 1 junio. 19:11 Avila•••••••••.Otro •••.•• VIc.. nte Ripoll Grimalt .. 7 50 1 marzo. 19:11 Alicante .•••••.Otro ••••.• Antonio R~mlre~ C.bello. 7 50 1 sepbre '920 Córdoba.•••••.Cabo.•.••• Enrique Ruiz Bayod •• , ••
'1 So 1 idem • 192~ Teruel ........Soldado ••• DiellO Róder,as Alcantud • 2 So 1 idem. 1920 Albacete.••••••Otro .••••• Ricardo S!ncbel San Ju,n.
'1 50 J aitrJsto '9:1o,ISantander .....Otro •.••.• Martini~noS.tnchez Aritts 7 So 1 febro. '921lVallackJlid .....Otro •••••. Jos~ Sebftstii F,·nagud •••
'1 50 1 ..epbre 1920 Ivalencia .......Otro ••••.• Nieanor Sánchez Castillo.
'1 so , anril.. ICU I Baddjoz........Cabo .••••• I\ugusto S~ntos V~ntln.,.
'1 50 , sepbre 1920 Pontevedra •••.Soldado •.. I.eandro Suáre7 Domingo.
'1 S° 1 enero. 1921 'Segovia. • ••••.Otro .••••• Manuel Sierra'! Martlnez .•
'1 5'3 1 ¡ulio •• 1921 !Alicante ••••• ,.Otro ...... Francisco Sánchez Rum[ •
'1 50 1 sepbre 1910 :Córdoba..••••Cabo ••.•• SoteroSantamarla~~bando 7 So 1 junio. 11)21ILogroilo•••••.•Soidado ••. Fausto Solano Valle •••••. 1 7 So 1 m.rzo. 192 1 'Cáceres .......Otro ••..•. Domingo Sáochez Martln • • '1 So 1 idem. 1921 Id~m ..• , ••••••Otro•••.•. A.ndrés Serraoo Sáncbez •. I 7 So 1 sepbre IQ20 ICÓrdob3 .•••••.Otro .•.••. lIdnuel Tatay Pardo ••••• 1 2 So 1 jUlio. 1921 IValel:cia......,
Madrid 30 de junio de 192,.-EI Gener¡l Secretario, .Mlguel VlfU.
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